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Abstract: Due to unreasonable human activities, the global climate is featured of warming. Climate change and its 
environmental events have seriously affected the sustainable development of human society, which has become a common 
challenge for the international community based on the research field and scope; The related disciplines have made fruitful 
research. From the perspective of sociology ethics and philosophy, this paper, reviews the reasons for the intervention 
of climate change, and makes some comments on the issues related to climate change. We did a comprehensive analysis 
and discussion for the relationship between climate change problem of the object of study, research purpose and methods, 
put forward the interdisciplinary self-organizing system to research the problem of climate change, interdisciplinary 
research and discussion of cross-border exchanges, coordination between disciplines, and the issue of climate change 
cultural connotation. It is necessary to structure the construction of interdisciplinary paradigm, promoting interdisciplinary 
exchanges and to promote the organic integration, climate change mitigation and adaptation actions.
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预测。自 19 世纪末瑞典科学家 Svante Arrhenius 提出“温
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